


















































































































現在の比定陵墓名 地名 所在地 種別 現存数 左 右 南朝石刻 六朝芸術 調査地
1 宋文帝劉義隆長寧陵 獅子衝 南京市棲霞区棲霞鎮新合村獅子衝 有角獣 2 ○ ○ 03-05 104-114 ○
2 宋武帝劉裕初寧陵 麟麟鋪 南京市江寧区麟麟門麟麟鋪村 有角獣 2 ○ ○ 01-02 1-3 ○
3 斉景帝蕭道生修安陵 仙塘湾 丹陽市埤城鎮水経山南仙塘湾附近鶴仙坳 有角獣 2 ○ ○ 11-13 18-27 ○
4 陵口 陵口 丹陽市陵口鎮東 有角獣 2 ○ ○ 61-62 124-127 ○
5 斉武帝蕭賾景安陵 前艾廟 丹陽市前艾郷田家村 有角獣 2 ○ ○ 09-10 10-17 ○
6 斉宣帝蕭承之永安陵 獅子湾 丹陽市胡橋郷（張荘村）獅子湾 有角獣 2 ○ ○ 06-07 4-9 ○
7 斉廃帝東昏侯蕭宝巻墓 金家村 丹陽市建山郷金王陳村 有角獣 2 ○ ○ 17 128-132 ○
8 梁武帝蕭衍修陵 三城巷 丹陽市荊林鎮三城巷劉家村 有角獣 1 ○ 55 41-49 ○
9 梁簡文帝蕭綱荘陵 三城巷 丹陽市荊林鎮三城巷劉家村 有角獣 1 ○ 56 ○
10 梁文帝蕭順之建陵 三城巷 丹陽市荊林鎮三城巷東北 有角獣 2 ○ ○ 19-22 32-40 ○
11 斉明帝蕭鸞興安陵 三城巷 丹陽市荊林鎮三城巷東北 有角獣 2 ○ ○ 16 28-31 ○
12 梁桂陽王蕭融墓 張家庫 南京市棲霞区棲霞鎮張家庫 無角獣 2 ○ ○ 23-25 115 ○
13 梁安成康王蕭秀墓 甘家巷 南京市棲霞区棲霞鎮甘家巷 無角獣 2 ○ ○ 26-31 58-70 ○
14 梁始興忠武王蕭憺墓 甘家巷 南京市棲霞区棲霞鎮甘家巷 無角獣 2 ○ ○ 32 74-77 ○
15 梁鄱陽忠烈王蕭恢墓 甘家巷 南京市棲霞区棲霞鎮甘家巷 無角獣 2 ○ ○ 44-45 71-73 ○
16 梁呉平忠侯蕭景墓 十月村 南京市棲霞区尭化門十月村 無角獣 2 ○ 33-35 78-83 ○
17 陳武帝陳覇先万安陵 石馬衝 南京市江寧区上坊郷石馬衝 無角獣 2 ○ ○ 57-58 99-103 ○
18 斉前廃帝欝林王蕭昭業墓 水経山村 丹陽市埤城鎮（巨竹村）水経山村 無角獣 2 ○ ○ 14 136-139 ○
19 斉後廃帝海陵王蕭昭文墓 爛石瓏 丹陽市建山郷爛石瓏北 無角獣 2 ○ ○ 15 133-135 ○
20 梁南康簡王蕭績墓 石獅村 句容市石獅郷石獅村 無角獣 2 ○ ○ 46-51 84-90 ○
21 梁臨川靖恵王蕭宏墓 張庫村 南京市江寧区仙鶴門外張庫村 無角獣 2 ○ ○ 36-43 50-57 △
22 梁建安敏侯蕭正立墓 劉家辺 南京市江寧区淳化鎮劉家辺 無角獣 2 ○ ○ 53-54 91-97 △
23 獅子壩村失名墓 南京市棲霞区馬群鎮獅子壩村 無角獣 1
24 侯村失名南朝墓 南京市江寧区上坊郷陵里侯村 無角獣 2 ○ ○ 60 121-123
25 太平村失名墓 南京市燕子磯鎮太平村（現南京博物院） 無角獣 1




















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
面長 頸長 頭部高（１＋２） 胸高 胴高（７＋８） 腰高（６＋７）
高さ 頭頂─顎下 顎下─頸下 頭頂─頸下 頸下─胸下 頭頂─腰上 腰上─背上 背上─腰下 腰下─胸下 背上─胸下 腰上─腰下 脚高
?
 ????
初寧陵右石獣 31 17 48 52 43 8 42 7 49 50 17
初寧陵左石獣 30 21 51 49 52 4 37 7 44 41
獅子衝右石獣 41 12 53 47 46 11 32 11 43 43
三城巷南右石獣 39 14 53 47 46 11 31 12 43 42
陵口右石獣 39 15 54 46 47 10 33 10 43 43
三城巷右石獣 36 23 59 41 53 10 25 12 37 35 14
?????獅子湾左石獣 33 24 57 43 48 12 24 16 40 36 12
前艾廟左石獣 31 27 58 42 49 14 22 15 37 36 11
建陵右石獣 31 27 58 42 55 8 25 12 37 33 18
仙塘湾左石獣 32 27 59 41 53 8 29 10 39 37 16
金家村右石獣 38 27 65 35 57 9 23 9 32 32 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
面幅 11＋12 前半身 後半身 翼幅
長さ 胸前─顎前 顎前─面奥 胸前─面奥 面奥─尻奥 胸前─頸奥 頸奥─尻奥 胸前─翼前 翼前─翼後 翼後─後脚前 後脚前─尻奥
?
 ????
初寧陵右石獣 12 32 44 56 41 59 2 42 12 44
初寧陵左石獣 20 36 56 44 45 55 5 50 11 34
獅子衝右石獣 11 37 48 52 36 64 6 41 11 42
三城巷南右石獣 9 36 45 55 36 64 7 47 6 40
陵口右石獣 9 37 46 54 37 63 4 44 11 41
三城巷右石獣 7 39 46 54 39 61 7 45 8 40
?????獅子湾左石獣 14 35 49 51 39 61 3 45 10 42
前艾廟左石獣 6 35 41 59 35 65 4 43 9 44
建陵右石獣 12 32 44 56 34 66 8 43 11 38
仙塘湾左石獣 23 29 52 48 39 61 5 43 11 41
金家村右石獣 20 32 52 48 37 63 4 43 6 47
南京・丹陽南朝陵墓有角石獣調査報告（１）
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〔付　記〕
　　本調査は平成16～17年度科学研究費補助金基盤
研究 C「魏晋南北朝時代の環東海地域における
南朝文化伝播の諸相と伝播経路に関する基礎研
究」（課題番号16520431）により行ったものであ
る。なお本調査報告書の作成にあたっては、多
量の画像データの整理および画像修正作業等、
多方面にわたって阪南大学国際コミュニケーシ
ョン学部2002年度生有光恵梨君に協力して頂い
た。これら煩雑な作業に労を厭わなかった同君
に厚く御礼を申し上げたい。
 （2006年10月３日受付）
南京・丹陽南朝陵墓有角石獣調査報告（１）
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